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DE Orden del se­ñor Juez de Im­prentas , he visto este 
Oncenario, y no hallo 
impedimento para que 
fe reimprima. Sevilla,y. 
Febrero seis de mil se­




Sevilla , y Febrero seis 
de milsetecientos y treinta 
y quatro.





A LOS DEVOTOS DEL 
Glorioso Padre Santo Do­
mingo , que se dedican a 
hacerle fu Once- 
nario.
UE el Patriarcha Santo
Jl Domingo Fundador del 
Orden de Predicadores. En' 
grande manera regalado , y 
favorecido de Maria Sandísi­
ma , quien le amó ternissima-* 
mente. De lo qual, es bastan» 
reprueba, tan repetidas ve­
ces, que fele apareció. Fue­
ron
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ron tantas, quantas Ave Ma­
rías rezares en este Qncena- 
rio. De aquí puedes rastrear, 
el valimiento tan grande, que 
podrá tener con la Reyna de 
los Angeles. Desde que salió 
al Mundo , hasta que subió 
al Cielo , no cessó de ampa­
rarle , y beneficiarle. Salió 
i luz en brazos de Maria. Su­
bió al Cielo ,,poniéndole es­
cala efia Señora.Discurre aora 
tu, que haces efte Docena­
rio , que le pedirá Domingo 
por ti, siendo tan fu privado, 
que no le conceda?
Con grandissima facilidad 
conseguirás , lo que por me­
dio
dio dé este Sandísimo Padre 
pidieres. Pero advierte , que 
has de llegar con corazón lim­
pio , á rogarle , libre de cofas 
mundanas: teniendo grandis­
sima confianza , de que te ha 
de conceder lo que le pidie­
res.
Nada pidió á Dios Do­
mingo , estando en esta vida 
mortal, que le negaste. To­
dos los que han escrito su Vi­
da esclarecida , lo dicen : Y 
aun el mismo Santo Patriar- 
cha ; assi lo dixo , y reveló en 
una ocasión. El Januense con 
muchos Authores, assi lo tes­
tifica. Jamas (dixo Domingo) 
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le he pedido d Dios cofa alguna} 
que no ¡a aya conseguido de su 
Mageftad. Pues si esto dixo, 
y afíeguró estando en este 
Mundo , que pedirá á Dios 
facie ad faciem , estando en el 
Cielo, que le niegue?.
Animare , pues - á hacer­
le este Oncenario , ponién­
dote en fus manos , y con 
grande esperanza, de que no 
re hade faltar. Hazlo assi, que 
no saldrás desconsolado.
Con grandissima facilidad 
dixe , que conseguirás lo que 
pretendes por medio de fu in­
tercessi on. En lo qual me ra­
tifico. Has de saber , que mu­
chos
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dios años antes, qué naciera 
este Gran Padre , fe vieron en 
Constantinopla, en el Tem­
plo de Santa Sophia, dos pin-- 
turas maravillólas, la una de 
Sán Pablo , y la otra de Santo 
Domingo. Debaxo de los pies 
de San Pablo , estaba este le­
trero : Por este se sube d Chris­
to. A los pies de la pintura de 
Santo Domingo, estaba este 
otro : Por ejie , con mas facili­
dad fe va d Christo. Atiende, 
y mira, quanta facilidad fe te 
ofrece por Domingo , para 
poder alcanzar , en el Tribu­
nal de Christo , todo lo que 
deseas, como que llegas a la
fuen-
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suente , de donde corren los 
beneficios. Ten en tu memo­
ria estas palabras: Por este, con 
mas facilidad fevdd Chrifto.
Puede Dios, por tus cul­
pas , no quererte conceder lo 
que pides , por estar enojado. 
Pues valete de Domingo, que 
sabe aplacar las iras , y enojos 
de Dios. En una ocasión, que 
estaba para castigar ai Mundo, 
con tres lanzas en la mano, 
aplacó fus iras. Iras contra to­
do un Mundo , lleno de i nu­
merables Individuos' , sabe 
aplacar Do mingo.Con mas fa­
cilidad las aplacara para con­
tigo - que eres un solo Indivi­
duo,
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duo,de que se compone el 
Mundo.
Considera por fin , que es 
Apoftol de Maria Santifsima. 
Esta Señora le constituyó 
Abogado de los pecadores, 
y Protector general del Mun­
do todo , en orden a fu reme­
dio : con particular gracia, de 
alcanzar para fus devotos per­
severancia en el bien obrar, 
contrición perfecta , confef- 
fion entera, cabal satisfacción 
de las culpas, y que no mue­
ran fin tan importante pre­
vención. Es el Santo que qui­
ta las calenturas , que facilita 
en los partos: y en el mayor
tran-
trance, que es el ultimo,quan­
do salga tu alma de eñe cuer­
po , como de un vientre, fa­
cilitará un eterno regocijo 
entre los bienaventurados. En 
fin , en los Elogios, y Gozos, 
que te pongo al fin de este 







SE empezara el dia veinte y quatro de Julio , para que fe pueda acabar a tres de 
Agosto,-víspera del Santo Pa­
triarcha.
También puedes empe­
zarle el dia quatro de Sep­
tiembre , y acabarle el dia 
catorce , víspera de fu Ima­
gen , baxada del Cielo por 
Maria Santifs.ima, al Conven­
to de Soriano.
Le puedes empezar tam­
bién el dia trece de Mayo, 





naria , confessando, y comul­
gando - y visitando qualquier 
Iglesia de la Religión de San» 
to Domingo.
Se advierte , que si por 
algún olvido , ú ocupación, 
fe discontinuare el docena­
rio , no te aflijas , prosigue 
despues el dia , ó dias, que te 
faltaren.
Puedefe también hacer en 
once Martes, por ser este dia 
consagrado al Santo. Y por 
causa de ganar el rico thefo- 
ro de Indulgencias , que los 
Summos Pontifices han con­
cedido a los que los Martes
de todo el año, en reverencia 
del Santo Patriarcha , acos­
tumbran conseñar, y comul­
gar : y visitando el Altar , ó 
Capilla de Santo Domingo, 
rogaren á Dios por la exalta­
ción de la Santa Iglesia Ca-¿ 
tholica , paz, y concordia en. 
tre los Principes Christianos, 
extirpación de las heregias, 
y victoria contra Infieles.
También es de advertir, 
que como este Oncenario 
fe compone de Ave Marías, 
por cada Ave María ganarás 
cien dias de Indulgencia, que 
concedió N. SS. P. Benedicto 
XIII. Al cabo d;el Oncenario
avrás
avrás dicficÜmil, y cien Ave 
Marías; ajusta til la que tita, 
cien dias por una, quanto ga­
naras.
En el primer dia , y ulti­
mo del Qii'cenado , lera bue­
no confeflar, y comulgar, con 
la mayor devoción,que fe pu­
diere , para Conseguir de esta 
fuerte lo qué fe pide. Porque 
ni Dios , ni fus Santos gustan 
fe les pida favores en pecado.
Algún dia sera bueno ayu­
nar , ó hacer otra mortifica­
ción , ó dar alguna limosna a 
los pobres, ó qualquiera otra 
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Contrición : luego fe reza,-, 
rdn cien Ave Marías , que 
pertenecen a este dia ; y i 
cada diez Ave Marías ,Je di'-> 
r¿z, m /¿¿g¿zr ¿üi? Gloria Pa­
tris la Antiphonasiguiente.
ANTIPHONÁ.
B Endito el Redemptor de todos, que mirando por la salud de los hombres, dio 
B al
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al mundo á Santo Domin­
go. t
Acabadas Jas cien Ave Marías, 
fe dird ¡a Oración siguiente.
O Pv AC ION.
Soberana Emperatriz .de los Cielos, Alaria Señó­la nuestra del FvOSARIO, 
Madre de los pecadores , y 
consuelo de los afligidos, á 
quien el Glorioíissimo Pa­
triarcha , y Padre de los Pre­
dicadores, Santo Domingo, 
tu querido Esposo , fabricó 
devotas Ave Marías, tantas, 
y tan repetidas Coronas; y
en
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en especial aplaudió , predi­
có , y ensalzó la que adorna 
tu gloriosa Cabeza de doce 
Eílrellas, que explican otras 
tantas prerrogativas, que tu-, 
viste en el Mundo , de las 
quales, la primera fue tu sin­
gular pureza. Yo te ofrezco 
citas cien Ave Marías a hon­
ra , y gloria de la pureza sin­
gular de alma , que tuvo tti 
dulcissimo Domingo, Azuce­
na fragrante de la Iglesia, mé­
rito con que logró de tu be­
nignissima piedad , que lo vi­
sitaras mil y cien veces, para 
que unida tu suplica con la 
suya, alcances de tu Sobera- 
B 3 . no
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lío Hijo, purifique, y limpie 
mi alma de toda mancha de 
culpa , para que no aviendo 
impedimento de parte de 
ella , merezca de su inmen­
sa piedad, y misericordia, me 
conceda lo que en esta On­
cena pido , y suplico á mi es­
cogido Patrón, y Padre San­
to Domingo.
Y tu, Gloriosissimo Pa­
triarcha, y Padre mió , no me 
niegues esta suplica, antes si, 
ayuda, y esfuérzala, suplien­
do con tu Divina Sabiduría, 
todo lo que no explicare mi 
ignorancia , para que en ha- 
cimiento de gracias del fa­
vor,
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vor , que espero , repita min­
chas veces las Divinas Ora­
ciones , con que enseñaste al 
Mundo a bendecir , y alabar 
la pureza de tu amada Maria, 
y Señora nuestra , que en 
compañía de la Sandísima 
Trinidad vive, y reyna por 
los siglos de los siglos. Amen.
ELOGIOS DEL SANTO.
S Aridísimo Padre Domin­go , piadoso , pobre de espíritu, elegido en el vien­
tre de tu Madre, Santo des­
de tu niñez, Luz del Mundo, 
Sal de la Tierra, Ciudad San- 
B 3 ta,
ta, Candelera de la Iglesia,’ 
Guia de Predicadores , Sol 
refulgente, Luna llena , Es­
trella del dia, Varón Evangé­
lico , Pregonero de la salud 
de las Almas, Trompeta del 
Evangelio, segundo Precur­
sor , Luz de la Iglesia , Doc­
tor de la Verdad , Flor de la 
Castidad , Prosa de Paciencia, 
Pureza ,y Castidad , Predica­
dor de la Gracia , Amador 
del Martyrio, Pacientifsimo 
en los trabajos , rigidissimo 
en la Penitencia , Azote del 
Infierno, Medicina de las ca­
lenturas , Bonanza , y Patrón 
contra las tempestades , in-
tcrccded , y rogad por lioso-* 
trós. Amado de la Rey na de 
los Angeles , elegido de la 
Reyna de los Patriarchas, en­
señado por la Reyna de los 
Prophetas, confortado por la 
Reyna de los Martyres, visi-? 
tado de la Reyna de los Con-* 
señores, abrasado, y apacen-< 
tado de la Reyna de las Vii> 
gines, interceded por nosos 
tros. Amen.
ANTIPHONA.
O Santa Madre de Dios,1 debaxo de tu amparo nos acogemos; no desprecies 
nuestros ruegos en nuestras 
B 4 ne-
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necessidades : antes si , Vir­
gen Bendita, líbranos siem­
pre de todos los peligros.
O Gran Padre Santo Do­
mingo , recíbenos contigo en 
la hora de la muerte, y aquí 
siempre míranos piadosamen­
te.
Kyrie eleyson, Pater nos­
ter , &c.
Et ne nos inducas in tenta- 
tionem.
Sed libera nos a malo.
V. Despues del parto, Vir­
gen , quedaste incorrupta.
Hr. Madre de Dios, inter­
cede por nosotros.




A. Para que seamos dig­
nos de las promestas de Chris­
to.
OREMOS.
O Señor,defiende cubrien­do a tus Siervos con los socorros de paz : y confiando 
en los amparos de la Bien­
aventurada siempre Virgen 
Maria , buelvelos seguros de 
todos los enemigos.
Dios, que te dignaste alum­
brar tu Iglesia con los meri­
tos, y doctrinas del Bienaven­
turado Domingo, tu Confes­
sor,
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sor , nuestro Padre : concede, 
que con su intercession no fe 
destituya de temporales auxi­
lios , y siempre fe aproveche 
de aumentos espirituales. Por 
Christo nuestro Señor.Amen.
O admirable esperanza , la í 
que diste á los que te lloraban 
a la hora de la muerte, quan­
do prometiste, que aprove­
charías despues de la muerte 
a los hermanos.
Cumple , Padre, lo que di- 
xiste , ayudándonos con tus 
ruegos.
Tu, que resplandeciste con 
tantas señales en los cuerpos 
de los enfermos, cura núes-
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tras costumbres, alcanzando* 
nos el socorro de Christo.
Cumple , Padrelo que di- 
xiste , ayudándonos con tus 
ruegos.
f. Ruega por nosotros, 
Bienaventurado Padre Do­
mingo.
I$¿. Para que seamos dig­
nos de las promeíias de Chris­
to.
OREMOS.
TOdo Poderoso Dios,con­cede , te rogamos, que los que estamos oprimidos 
con el peso de nuestras cul­
pas , seamos aliviados con el
am-
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amparo de el Bienaventurado 
Domingo, tu Confessor, nues­
tro Padre. Por nuestro Señor 
Jesu Christo , tu Hijo , que 
contigo vive, y reyna en uni­
dad del Espíritu Santo , por 
los siglos de los siglos. Amen.
Aquí se le pedirá al Santo 
Patriarcha aquello que se desea, 
para mayor honra, y gloria de 
Dios , y de la Santísima Ma­
dre Maria Señora nuestra de el 
ROSARIO , teniendo viva Fe, 
de que lo hard ,JÍ conviniere; y 
que s no , que le alcance de su 
piedad , aquella especial virtud, 
que resplandeció en el Santo , y 
de que se hace mención en la Ora­
ción,
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don, para que assi le alcance la 
salvación, que es el principal ,y 
ultimo fin.
SEGUNDO DIA.
Efie dia , y los siguientes fie 
hará lo que el primero , mudan­
do solo la Oración, y diciendo 
despues los Elogios , y demás 
Oraciones , que están allí.
ORACION.
Piadosísima María , Ma­dre de Dios, Re y na de los Angeles, y Señora nues­
tra del ROSARIO , cuya se­
gunda Estrella, y Divina puer­
ro-
3o
rogativa, que resplandeció en 
tu admirable Corona , fue el 
estar tu Alma llena de gracia, 
excelencia , que predicó , y 
eHendió por todo el Mundo 
tu amado Hijo , y querido Pa­
dre nuestro, y escogido Pa-j 
triarcha Santo Domingo, Va­
so electo por la Divina Pro­
cidencia , para que llevara tu 
Sandísimo Nombre por la re­
dondez de la Tierra , y ador­
nado para tan Soberano em­
pleo , con el esmalte de la Di­
vina gracia , Don , que con­
servó en su purissima Alma 
todo el tiempo de fu vida, 
sin imperfección alguna.
Suplicóte , Señora , y Abo­
gada mia, y de todos los pe­
cadores , feas servida de re­
cibir estas cien Ave Marías, 
que oy he rezado en honor, 
y reverencia suya , y en me­
moria de las mil, y cien ve­
ces , que te dignaste de visi­
tarlo , y honrarlo , para que 
por este merito , el que tuvo 
nuestro Glorioso Domingo 
en estender tu alabanza per el 
Mundo, te dignes de unir fus 
ruegos a los tuyos, alcanzán­
donos de la Divina piedad, y 
misericordia, la participación 
de esta Divina prerrogativa de 
la gracia, para que adornada
mi
mi alma con ella , merezca 
conseguir la que solicito en 
esta Oncena,para mayor hon­
ra , y gloria de Dios. Y tú, 
Divino Patriarcha, y Padre 
mió , no me niegues esto, que 
te pido ; antes si, ten compaf­
ilón de este afligido pecador, 
que te invoca; exercita tu pia­
doso afecto en este pobre de 
toda gracia , necessitado de la 
tuya ; no desprecies mi rue­
go , dulcissimo Padre mío; 
preséntalo , si, en el Templo 
de la Sandísima Trinidad,que 
es Maria Sandísima Señora 
nuestra , en quien vive , y 
rey na el Padre , Hijo, y Es-
Pi-
pii'itu Santo: Dios por todos 
los siglos de los siglos. Amen.
TERCERO DIA.
ORACIONV
EXcelentifsima Señora, y.y despues de Dios , en­tre todos los Santos Santa , y 
Sandísima Maria del ROSA­
RIO , que con Virginidad de 
Madre, y con Maternidad de 
■Virgen, engendraste á Je fu 
Christo Salvador del Mundo, 
con quien aquí , y allá tuviste 
te , y tienes tanta familiarn 
dad, que es la tercera Estre- 
C &a>,
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lia, y prerrogativa de tu San- 
fissima Corona: yo te ofrez­
co estas cien Ave Marías, a 
honra , y gloria de mi ama­
do , y escogido Patriarcha , y 
Padre Santo Domingo , en 
reverencia de la familiaridad, 
que tuvo contigo , Soberana 
Reyna , viviendo en carne 
mortal ,. por averio visitado 
-mil y cien veces: suplicándo­
te ,Señora, por aquella fami­
liaridad que tuviste con tu 
Santifsimo Hijo, trayéndole 
nueve meses en tu Santifsimo 
Vientre /alimentándolo des­
pues con tus castissimos Pe­
chos , trayendolo en brazos,
y
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y acompañándolo hasta la 
muerte ; te sirvas de unir tus 
poderosos meritos a los de 
mi escogido Patrón , y Padre 
Santo Domingo , y me alcan­
ces , en compañía suya, de tu 
Soberano Hijo, quiera habi­
tar en mi corazón, mediante 
fu gracia , para que consi­
guiendo por ella la familiari­
dad de agradable siervo, me­
rezca el acierto en fu santo 
servicio , y el buen despacho 
en la petición , que le hago 
en esta Oncena, a mayor hon­
ra , y gloria suya. Y tu, glo­
rioso Padre mió , admite pia­
doso. mi ruego , premiando 
C 2 con
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con el buen despacho de mi 
fjiplica, la viva Fe , y con­
fianza, que tengo en tu be­
nigna piedad, de que. assi.lo 
harás, por Maria Sandísima 
Señora nuestra , que con in­
terminable familiaridad con 
Dios, vive , y rey na por los 
ligios de los siglos. Amen.
QUARTO DIA.
ORACION.
POderosifsima Señora, Ma­dre de Dios , Maria del ROSARIO , cuya sublime 
potestad para con Dios, ex-
ce-
cede a la de todos
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los San­
tos , Angeles , y Bienaventu­
rados : pues íi entre ellos, 
unos ay mas poderosos para 
con Dios, que otros, porque 
unos exceden á otros en mé­
ritos , prerrogativas , y gra­
cia , eres para con Dios mas 
poderosa, que es la quarta 
Estrella de tu Corona Sobera­
na. Yo te ofrezco estas cien 
Ave Alarias, que he rezado 
en honra , y reverencia ste, la 
gran potestad , que contigo 
tuvo mi escogido Patrón , y 
Padre Santo Domingo, quien 
a (seguró envida la gran po­
testad que tuvo para contigo, 
•s C3 • di-
diciendo , que no te avia pe­
dido cola , que no le huvieí- 
ses concedido , por los méri­
tos , que para con fu Mages­
tad tenias ; y te suplico , que 
uniendo la potestad , que pa­
ra con Dios tienes, y el favor, 
que con fu Magestad tiene 
mi Abogado, y Padre Santo 
Domingo, me alcances con 
el, y por él, que mi espíritu 
tenga potestad , y poder so­
bre mi carne , para que te­
niéndola sujeta ala obedien­
cia de los Divinos preceptos, 
pueda quitar de mi todos los 
impedimentos , que puedan 
cstorvarme la grada , que so­
lí-
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licito en esta Oncena, para 
mayor honra , y gloria de 
Dios. Y tu, Santiísimo Pa­
triarcha , y Padre mió , mues­
tra en esta ocasión la potes­
tad que tienes para con tu 
amada Maria, Madre de Dios, 
y Señora nuestra, y teniendo 
compafsion a la necessidad 
con que te invoco , remedia-: 
la con tu poderosa interceíl- 
lion , pues creo con viva Fe, 
que puedes:y espero de tu 
piedad , que assi lo harás, 
porque todo ceda en mayor 
honra , y gloria de la potes­
tad de Maria Santissima , Se­
ñora nuestra, que con la San- 
C 4. tif-
Zo
tissima Trinidad vive y y rey- 




MEritifsima Señora, Ma­dre de Dios María de el ROSARIO , cuya quinta 
Estrella , prerrogativa, y ex­
celencia de tu gloriosa Coro- 
ara , fue la de el aventajado 
merito , pues con solo el que 
tuviste en el consentimiento 
de la Encarnación del Verbo 
Divino , mereciste mas que \
to-
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todos los Santos, Angeles, y 
Bienaventurados en todas fus 
obras, movimientos , accio­
nes , mortificaciones, marty- 
rios - y virtudes , pues til con 
la resignación de tu voluntad, 
mereciste la primacía del Or­
be , el dominio del Mundo 
sobre todas las criaturas, el 
Cetro del Reyno del Cielo,: 
la plenitud de todas las grad 
das, de todas las Virtudes, 
de todos los Dones, de todas 
las Bienaventuranzas , de to­
das las Ciencias , y de todos 
los Frutos del Espíritu Santo: 
yo te ofrezco estas cien Ave 
Marías, que he rezado a hon­
ra,
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ra , y gloria de el aventajado' 
merito , que para contigo tu­
vo mi Glorioso Padre , y 
Abogado Santo Domingo, 
por a ver resignado su volun­
tad , y amor al precepto, que 
le intimaste , de predicar en 
todo el mundo tu Sandísimo 
Rosario , executandolo con 
tanta promptitud , zelo , y 
vigilancia que te llenó el 
Cielo de tantos Bienaventu­
rados , que con intermina­
bles gozos te alaban , por cu­
yo merito consiguió de tu 
Soberana piedad tan especia­
les favores, en las mil y cien 
veces , que lo visitaste. Y te
su-
suplico, por el mérito , que 
pata cón Dios tienes , unas el 
que para contigo tiene mi es­
pecial Abogado, y Padre San­
to Domingo , y me alcances 
el que nccefsito de tu Divi­
no Hijo, para el buen logro, 
y fin de lo que en esta Once­
na le pido. Y tú , piadoso Pa­
triarcha , y Padre mió , admi­
te el merito , que cuesta On­
cena te ofrezco , y alcanzad­
me de tu adornada, y amada' 
Maria, y de sil Sandísimo Hi­
jo , lo que suplico por el mis­
mo Je su Christo Señor nues­
tro, que con el Padre , y el 
Espíritu Santo, premia el me-
44
vito de MariaSantifsima, go­
zándose en ella por los si­
glos de los ligios. Amen.
SEXTO DÍA.
0 R A C 10 N.
AMabilifsima Maria, Rcy- na del Cielo , y Señora de todo lo criado , a quien 
tantas criaturas sirven , quan­
tas á la Santifsima Trinidad 
adoran ; las espirituales , en 
los Angeles; las racionales,en 
los hombres; las corporales, 




y demonios, en el Infierno; y 
los Bienaventurados en el 
Cielo , cuya sujeción , y re­
conocimiento por su Señora 
Soberana, es la que constitu­
ye la sexta Estrella , y prerro­
gativa de tu Divina Corona. 
Yo te ofrezco estas cien Ave 
Marías , que he rezado en 
honra, y gloria de tu amado 
Domingo, y mi especial Abo­
gado , en memoria de las mil 
y cien veces , que lo visitaste; 
y de esta misma prerrogativa 
tuya,que le concediste, avien­
do logrado por especial favor 
tuyo, que las criaturas espi­
rituales , que fon los Ange­
les,
les, le sirvieran a la mesa, tra­
yéndose el pan , y manteni­
miento de la Gloria ; las ra­
cionales,que fon los hombres, 
dexando al imperio de fu voz 
malas cohombres; las corpo­
rales , y elementos , en tan­
tos prodigios, y milagros,bol- 
viendo de el agua vivos los 
ahogados , pausando en fus 
temblores la tierra , no atre­
viéndose á quemar fus escri­
tos el fuego , ni el ay re cor­
rupto atreverse a inficionar 
las Ciudades con las pe fies, 
obedeciendo las lluvias fus 
Cruces , y señales, y dexando 
los demonios de atormentar,
por
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por su respeto a los hombres. 
Suplicóte , Señora , y Rey na 
nuestra, por intercession de 
mi escogido Patriarcha , me 
concedas , el que yo sirva a 
tu Soberano Hijo con Fe pu­
ra , y limpio corazón , para 
que en premio merezca con­
seguir , lo que en esta Once­
na le suplico. Y tu, Santissimo 
Domingo, exercita tu potes­
tad en lo que pido, pues todo 
Jo criado te obedece , por es­
pecial prerrogativa , que te 
concedió Je su Christo , por 
su Santissima Madre , que cor; 
el Padre Eterno , y el Espíri­
tu Santo yiven , y rey nao
por
48




GLoriosifsima , y Amibi- lilsima Señora, Madre de Dios MARIA del ROSA- , 
RIO , cuya septima Estrella, 
y prerrogativa de tu Divina 
Corona , es ser la Dispensado­
ra de todas las gracias : pues, 
como alie gura tu devoto Ber­
nardo , ninguna baxa del Cie­
lo a la Tierra, que no fea por 
tus manos, y todas fe alcan­
zan
4<?
zan de su piedad , por medid 
de tus Ave Marias:yo te ofrez-» 
co estas ciento , que he reza­
do en honra , y gloria de tu 
querido Santo Domingo , y 
en memoria de las mil y cien 
veces, que te dignaste de vi­
sitarlo , llenándolo de tantas 
gracias > quantas en fu vida 
te pidió 3 y te suplico , poi;; 
fu intercefsion , te sirvas des 
alcanzarme todas aquellas 
gracias, que necefsita mi al­
ma- para salvarme z y en' es- . 
pedal, la que eh esta Once-» 
na te pido , por mi escogí-' 
do Patrón , y Abogado Santqj - 
Domingo : Y tu , gloiiofifsi-,
D m
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ino Padre mió, no me niegues 
el auxilio, que en ti busco, 
necessitado 5 exercita en mi 
aquella caridad ardiente, con 
que nunca negaste gracia, que 
fe te pidió,dando vida á muer- 
ios, vista á ciegos, pies á tul­
lidos , salud a enfermos, y 
salvación a convertidos : pues 
para conseguir lo que espero, 
;te he rezado aquellas Divinas 
^Oraciones, que introduxiste, 
y predicaste en honra, y ala­
banza de tu amada Maria, y 
Señora.nuestra, en quien ha­
bita por gracia fu Soberano 
|3ijo con el Padre , y el Es­
píritu Santo) por todos los
siglos de los siglos. Amen.;
OCTAVO DIA.;
ORACION.
HOnoriñcada, y ensalzan da Señora Madre de Dios , Maria Sandísima del 
ROSARIO , cuya octava Es­
trella , y prerrogativa de tu 
Divina Corona / fue el fumo, 
aprecio , que hizo de ti tu So­
berano Hijo, honrándote tan­
to en la vida, y en la muerte; 
y despues de la muerte, en la 
vida, escogiéndote , entre to*. 
üas i^Smugercs, para fu dig- 
P L pis-
nifsímá Madre, y sujetándose 
a ti en la muerte , alsistiendo- 
te con toda la Corte Celestial, 
embudándote con fu intermi­
nable GJoria; y despues de 
muerta, llevando tu purissi­
ma Alma , y Cuerpo ala Glo­
ria, que aora gozas: yo te 
ofrezco estas cien Ave Ma­
rías , que he rezado en honra, 
y gloria.de tu querido , y Pa­
dre mió Santo Domingo , en 
memoria de las mil y cien ve­
ces , que lo visitaste, y de las 
especialiísimas honras, que le 




tu Esposo , y dándole la Divi­
na Leche de tus Pechos, po­
niéndolos en fus labios: y te 
suplico,por aquel fumo amor, 
que te obligó á honrarlo tan­
to , alcances , en compañía de 
mi Patriarcha , de tu Sobera­
no Hijo , lo que en ella On­
cena le pido 5 para que conce­
dido , como lo espero veas 
á tu querido Domingo hono- 
rificado por las criaturas, en 
hacimiento de gracias del be­
neficio. Y tú., amado Padre, 
y escogido Patrón, concéde­
melo , como lo pido , por los 
Virginales Pechos de Marii 
Sandísima , y por aquella Dir
D 3 vi
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yina Leche,que gustaste , con 
que.se alimentó en el Mundo 
¡Jelu. Christo nuestro Señor, 
que con el Padre, y el Esph 
ritu Santo vive , y rey na en 
compañía de esta Soberana 




EStrella serenissima de el Mar, Maria Madre de Dios > y Señora.nuestra de el 
ROSARIO , cuya novena 
prerrogativa, y Estrella de tu
fulgentissima Corona , fue la 
perfección, que tuviste , en 
buscar, y hallar á Dios por 
las seguras Vías, Activa, y. 
Contemplativa, por cuya cau­
sa eres llamada Estrella de el 
Mar, explicando tu altissima 
contemplación el ser Estrella» 
y tus Divinas acciones , y, 
exercicios en ser del Mar: yo 
te ofrezco a ti, Mar de las; 
Congregaciones de las gra­
cias , estas cien Ave Marías» 
que he rezado a honra, y glo­
ria de tu querido Domingo, y 
mi escogido Abogado , en 
memoria de las mil y cien 
veces, que lo visitaste,, y hon- 
D 4 ras-
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ralle ; y en veneración de la 
misma prerrogativa , que res­
plandeció en el Patriarcha, si­
guiendo tus soberanas huellas 
de la Vida Activa , y Con­
templativa , en fu Oración, 
y Predicación , caminos por 
donde te siguió á la Gloria, 
en cuya señal, y premio se 
vieron en la ocasión de su 
muerte las dos refulgentes Es­
calas , por donde llevaban los 
Angeles fu purissima Alma á 
la Gloria : y te suplico, que 
en compañía de mi escogido 
Patrón Santo Domingo , en­
camines mi alma á esta Celes­
tial morada, por la Imitación,
y
y Contemplación de los Di­
vinos pastos de la Vida de tu 
Soberano Hijo, y juntamente 
me concedas , por interces­
ión de mi Patriarcha , lo que 
en esta Oncena te pido , a ma­
yor honra, y gloria, suya. Y 
tu, Amantissimo Padre mió, 
Estrella benefica de la maña­
na , concédeme , el que esta 
que resplandece en tu Divi­
na Frente , fea el Norte, que 
me encamine al Puerto de sal­
vamentos y Astro feliz , que 
influya en la consecución de 
lo que en esta Oncena te pi­
do, por Maria Sandísima, Di­
vina Estrella de el Mar , de
quien
58
quien nació , como rayo de 
apacibles resplandores, Jefa 
Christo Señor nuestro , que 
con el Padre , y el Espíritu 
Santo, en compañía de esta 
Divina Señora vive , y reyna 




SApientifsima Señora , y Madre de Dios, MARIA del ROSARIO, cuya decima 
Estrella , y prerrogativa de tu 
Divina Corona, fue el aver
que-
59
quebrantado la cabeza de la 
Serpiente, en quien está en­
tendida la culpa ; porque en 
la cabeza están significadas 
tres dañes de Ciencias , Ter­
rena , Animal, y Diabolica, 
Y tu con tu Divina Sabidu­
ría , quebrantaste la Sabidu­
ría Terrena , con tu pobreza. 
La Animal, ó carnal, con tu 
Virginidad; y la Diabolica , 6 
Sobervia, con tu rendida Hu­
mildad. Yo te ofrezco estas 
cien Ave Marías, que he re­
zado , en memoria de las mil 
y cien veces , que le visitaste, 
y honraste á mi glorioso, y 
escogido. Patriarcha, y Padre
San-
6 o
Santo Domingo , y en vene­
ración de la misma prerroga­
tiva de Sabiduría y que res­
plandeció en este tu querido 
Esposo , con la qwal quebran­
tó en el Mundo la misma ca­
beza de la Serpiente de la cul­
pa , y de la Deregia , valién­
dose , para conseguir si?escla­
recido triumpho de las pode­
rosas armas de fu Pobreza vo­
luntaria -y Castidad inviolable, 
y Humildad rendida; y te pi­
do por sii intercession , me 
concedas el que yo pueda 
quebrantar, y pilar las mis­
mas culpas , con pobreza de 
espíritu , limpieza de alma , y
hu-
61
humildad rendida, para que 
imitándote á ti, y á mi esco­
gido Patriarcha , logre por 
intercessioñ de los dos , el fin 
principal para que me crió, y 
redimió tu Sandísimo Hijo, y 
el que por medio de esta On­
cena solicito , y pido. Y tu, 
glorioso Padre mió Santo Do­
mingo, concédeme lo que te 
suplico, quebrantando, y des­
haciendo , con el poder de tu 
intercession , todos los impe­
dimentos , que puede ayer en 
la consecución de mi ruego; 
pues para conseguirlo , y lo­
grar esta gracia, me he vali­
do de las Oraciones, con que
agw-t
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agradaste tanto á María Sati­
nísima Señora nuestra , y á 
Jefa Christo fu Soberano Hi­
jo , que con el Padre, y el Ef- 
piritu Santo vive , y reyna 





ENgrandecida , Corona­da , ensalzada , y Glo­rificada Señora , Madre de 
Dios MARIA del ROSA­
RIO , cuya oncena Estrella, 
y prerrogativa de tu Divina 
Corona , fue el ser recibida 
en la Corte Celestial de la 
Sandísima Trinidad, y de to­
dos los Santos, Angeles, y 
Bienaventurados : donde el 
Padre, como a Hija : el Hijo, 
fomo a Madre; y el Espíritu
¿4
Santo ■> como a Esposa , te 5 
coronaron por Reyna, y Se­
ñora de todo lo criado-: yo 
te ofrezco estas cien Ave Ma­
rías , con las quales fe ajusta­
rán mil y ciento , que en es­
tos once dias lie rezado , en 
memoria de las mil y cien 
veces , que visitaste á mi es­
cogido Patrón , y Padre San­
to Domingo; y especialmen­
te en veneración de el singu­
lar beneficio , y favor ,-que te 
dignaste de hacerle en la 
ocasión de fu muerte , apare- 
ciendote tu , y tu Sandísimo 
Hijo en los estreñios de las 
Escalas por donde los Auge-
Ies llevaban fu purissima Ani­
ma , recibiéndola , y colocán­
dola en el Cielo , donde la 
coronaste con inmarcefsible 
Corona de honor, y gloria? 
y te suplico , por los grandes 
meritos, con que tu querido 
Domingo te mereció tan sin­
gular premio ; que uniendo 
los tuyos con los del Patriara 
cha , me alcances de tu Sobe-; 
rano Hijo, me conceda la par-i 
ticipacion de esta Corona de 
gloria , y por aora lo que en 
el discurso de esta Oncena te 
he pedido por intercession de 
mi Padre Santo Domingo. Yj 
{u 3 amantissimo Padre mió,’
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k quien despues de Dios, y 
fu Sandísima Madre he esco­
gido por mi . unico, y singu­
lar amparoen quien tengo 
mi esperanza, y en quien bus­
co mi consuelo : pon los ojos 
piadosos en mi favor , de ti 
solo me socorro, a tus pies me 
arrodillo , á ti invoco por Pa­
trón , á ti llamo, vertiendo 
lagrimas, á ti me encomien­
do con toda quanta devoción 
puedo; y te suplico , tengas 
por.bien de recibirme, ampa­
rarme , y favorecerme, para 
que siendo intercessora de tu 
gracia, merezca la que en es­
ta Oncena te he pedido, y 
-V ' con
con toda mi alma deseo. Assí 
lo espero , Gloriosissimo Pa­
dre mió, y que en muy en 
breve conseguiré de tu pie­
dad el buen sin de lo que te 
he suplicado (conviniéndome 
assi para salvarme) para que 
repita muchas, y muy rendi­
das gracias a la inmensa pie­
dad de Je su Christo Señor 
nuestro, y de su Santissima 
Madre , por que fe dignaron 
de embiarte al Mundo , para 
fu reparo , y mi especial re­
medio , y que despues del que 
espero en mi Alma, por tu 
mano , me presentaras ante 
el Divino acatamiento de la 
E 2 San-
Santifsima Trinidad, en com­
pañía de Maria Santifsima Se­
ñora nuestra , tuya , y de to­
dos los Santos , Angeles, y 
Bienaventurados, por los 









FORMADOS POR EL 
el Padre Maestro , que 
reimprimió este On- 
cenario.
PUES del brazo te has asido De Dios todo Poderoso, Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
E3 Vucf-
7o
Vuestro nacimiento al Mundo 
Años antes fe publica;
Por que el Cielo multiplica 
Luminarias fin segundo.
En este Valle profundo,
El vulgo fe vio aturdido; 
'Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
Tres Soles descubre el Cielo, 
Con tres Lunas todas plenas; 
La gente viendo esto apenas, 
Discurre con gran desvelo. 
Pero todos con consuelo, 
Viendo al Mundo tan lucido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
Con
7r
Gon hacha fuiste previsto 
En la boca , por cu Madre:
Y perro, que á todos.ladre, 
Reduciéndolos á Christo.
Ya los Hereges lo han visto, 
Que alumbraste con ladrido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
En brazos de pulchra Luna,' 
Madre del Verbo encarnado, 
Tú, Domingo , afortunado 
Tuviste la primer Cuna.
En el Mundo con fortuna 
Te hallaste recien nacido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
e4 Dé
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De los pechos maternales 
Tierno Infante te abstenías: 
Ayunando muchos días,
Por culpa de los mortales.
SI esto obrabas en pañales, 
Qué harías quando crecido? 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
Estrella en tu hermosa frente, 
En el Baptismo tuviste:
Y muy brillante te assiste, 
Pasmando toda la gente.
Saliste de aquella Fuente 
Con Estrella conocido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
Por
Por Christo,y fu Madre tienes 
de Domingo» el nombre bello: 
Ellos echaron el sello, 
Haciéndote grandes bienes. 
Será preciso que llenes 
Eñe nombre ennoblecido. 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
Estando en tu lecho atado 
Con faxas, tiernas prisiones,
De Abejas muy á montones,
Te vieron muy circulado.
A los labios te han tirado,
Por chupar de lo florido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
Labran siempre las Abejas 
La miel de las flores puras:
Y á tus labios, que ay dulzuras, 
Se van bolando parejas.
No te mueves, ni te quexas 
Con enxambre tan crecido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
De solo año te arrojabas 
De tu cuna blanda al suelo: 
Allí con grande consuelo 
En la tierra reposabas.
A tu Padre, y Madre dabas 
El sentimiento debido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido*
Mu-
Muchas veces aguardabas 
A que nadie pare cié fíe: 
Porque ninguno ce viefíe,
Y al polvo te deslizabas.
De efte modo te ensayabas 
Apenas de año cumplido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
Fue tu fuerte portentosa, 
Pues la Virgen Soberana, 
Mostrándose muy humana, 
Te dio la mano de Esposa. 
Tu castidad alfombróla,
Efte enlace ha merecido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
En
• ?6
En Osma fuiste Arzediano; 
Allí al primer Sacrificio, 
Todo el Cielo en el Oficio 
Le tuviste de antemano.
El cafo fue sobre humano,
A ti , Guzmán , concedido:
.Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
De ordinario te elevabas 
En las Mistas, con estilo, 
Que lagrimas de hilo en hilo, 
Como perlas derramabas.
No sé, cierto, qué llorabas. 
Pobre de mi endurecido! 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
San
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5*Pedro,y S.Pablo amantes, 
Llevados de un fino amor, 
Llegan á hacerte el favor 
De que vieííes fus semblantes. 
Baculo , y Libro , elegantes 
Te han traído , y ofrecido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
Despues con gran resplandor. 
En una Lengua de fuego,
Baxa á tu cabeza luego 
El Espíritu de Amor.
Allí te enciende en fervor. 
Instruyéndote al oído:
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
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Estando el Mundo fatal,, 
Domingo fe sacrifica 
A predicar , y predica 
Con fervores fin igual.
Mucho le lastima el mal 
De un pecado cometido: 
Domingo mira piadoso 
Al qtie te pide afligido*
Al Mundo tan adversario, 
Reformar Domingo intenta:
Y porque él cayga en la cuenta 
La Virgen leda el Rosario. ... 
Predicó todo el Sumario 
De Indulgencias tan crecido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido,
Co<
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Como nube por el viento 
Vas bolando á predicar:
De un lugar á otro lugar 
Te hallabas en un momento. 
De agilidad el talento 
Te fue de Dios concedido: 
Domingo mira-piadoso 
Al que te pide afligido.
Varias veces transformado 
En Angel, te vio la gente:
Con seis alas tan ardiente 
Serafín puro abrasado.
Otras en Sol figurado 
Te mostrasteis convertido: 
Domingo mira piadoso 
Al que tepide afligido.
Otras*
8ó
Otras, quando predicabas 
Tan Divino parecías 
En las formas, que tenias, 
Que un Crucifixo formabas.
Y por Christo que sudabas 
La Sangre por un perdido: 
Domingo mira piadoso
Al que te pide afligido.
Formado én ascua te ven. 
De fuego por el amor:
Y abrasando al pecador,
Le dices, que siga el bien.
A tus voces no huvo quien 
No fe quedaste encendido: 
Domingo mira piadoso
'Al que te pide afligido.
H
Estando para rezar 
Maytines, no aviendo luz.
Tu boca fue el arcaduz 
; De una llama irregular. 
Escupiendo al empezar,
Las velas han encendido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido*
Con losHereges guerrero 
Te portaste varonil:
Y de estos mas de cien mil 
Tragiste á Dios verdadero.
Del demonio , y de fu fuero ' 
Sacaste tanto perdido:
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
F Con
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Con disciplinas terribles 
rA tu cuerpo castigabas:
Y con tu aflicción sacabas 
De culpa á los mas horribles; 
A mi pido , que me libres 
De tanto mal cometido: 
Dotningo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
Era estupendo el rigor 
Quando te disciplinabas:
Tres eran las que te dabas 
Sangrientas, que era un horros» 
Que eras el mas pecador,
Lo tenias presumido:
Domingo mira piadoso 
Al que te pide Afligido^
8¿
Una cadena muy fuerte 
Ceñiste toda tu vida:
Esta estuvo tan asida,
Sin faltarte hasta la muerte; 
Después del fallo por fuerte,; 
Quien te amortajó la vido. 
Domingo mira piadoso 
| Al que te pide afligido.
Fuera de aquesta cadena, 
Varios cilicios ufabas:
A tu cuerpo atormentabas, 
Añadiendo pena apena.
Te pido en aquesta Oncena, 
i Te ciñas á mi pedido:
Domingo mira piado so 
Al que te pide afligido.
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Si con bastante dolor 
Viste al Mundo amenazado, 
Por estar Dios enojado,
Y templaste aquel rigor:
Sed también mi intercessor, 
Por tanto que le he ofendido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
Que Dios nada te negaba 
propalaste por tu boca:
Ea, mi alma ya te invoca,
La saques de culpa esclava. 
Ruega á Dios por ella , acaba, 
Pídele , y serás oido:
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
A tu influxo soberano 
Se remedia la dolencia,
Y con gran magnificencia 
Dexas al enfermo sano.
A todos les das la mano,
Al cojo, al manco , al tullido: 
Domingo mira piadoso
Al que te pide afligido.
En los partos facilitas 
Los aprietos mas fatales:
Y con entrañas iguales,
A estériles habilitas.
A los muertos resucitas;
A todos has socorrido: 
Domingo mira piadoso 
A,l que te pide afligido.
:s¿
La Inquisición fue fundada 
Con tu gran zelo , y talento: 
Sacándola de cimiento,
De lo que antes era nada.
A tu Religión Sagrada,
Este timbre has conseguido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
De padecer muy sediento 
Te mostraste á Jefu Christo: 
Y al instante , que te ha visto, 
Su Sángrete da al momento. 
De fu Costado el aliento 
Le recobras muy cumplido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido,
Coa
Con amor intenso , y fuerte 
Por Christo morir andabas,
Y en Segovia quando estabas, 
Tuviste Pafsion , y Muerte. 
Luego lograste la fuerte 
De triunfar esclarecido; 
Domingo mira piadoso 
Al que tepide afligido.
En Segovia está la Cuebá; 
Donde orabas noche , y dia: 
Allí el Infierno á porfía 
Hizo de tu Cuerpo prueba»: 
Por initantes pena nueva 
Te daba con Marido: 
Domingo mira piadoso 
Al qtíe te pide afligido.
Azotes , Clavos, Espinas» 
Cruz, y Muerte padeciste: 
Semejante á Christo fuiste 
Con penas tan peregrinas.
De todas mis varias ruinas, 
Quisiera estar eximido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
Con hachas, y varias veces» 
Los Angeles te alumbraron: 
Como Pages fe portaron 
Llevándote muy corteses.
Que mis pastos endereces,
Sin tropezones, te pido: 
Domingo mira piadoso 




De la Reyna Celestial, 
Virgen , y Madre de Dios, 
Gastaste , Domingo , vos,
De aquel Albor perennal.
Qual candido manantial,
Te elevó todo sentido: 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
También con afecto igual, 
Te llegó á dár la comida 
La Madre de eterna vida,
Con fus manos liberal. 
Atendiéndote fatal,
Te hizo favor tan crecido; 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide a fligido.
Tu
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Tu transito festejaron 
Christo, y su Madre á porfías 
Pues con grande bizarría, 
Dos Escalas te arrojaron. 
Entrambos te combidarori 
Al bien de bienes cumplido;' 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido.
Allí mano, y pafíamand 
Tuviste para la Esfera: 
Despues la Virgen fe esmera 
De conducirte á Soriano.
En retrato soberano 
Te baxó , bien colorido; 
Dominga mira piadoso 
Al que te pide afligido.
Mi
9 i
Mi Guzmán , aquí lo dexo, 
Porque.es tu vida tan alta,
Que la explicación.me faltan 
Siquiera para un bosquejo. 
Como puedo , te festejo, 
Perdonad Padre , y querido*. - 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido, ' .
Pues del brazo te" has asido 
De Dios todo Poderoso y 
Domingo mira piadoso 
Al que te pide afligido..
ORA-
ORACION PARA PEDIR 
buena muerte.
GLoriosissimo Patriarcha Santo Domingo, Azu­cena Purissima, Fuente de Sa­
biduría Espejo de Peniten­
cia , Angel de Paz , Voz de 
los Cielos , Nuevo Aposto! 
de Jesús , y Maria , Luz de la 
Universal Iglesia , Varón to­
do de Dios , Peregrino del 
Mundo, que no tuviste lugar 
fíxo donde descansar, y re­
clinar la cabeza,hasta la muer­
te : la que os anunció Jesús, 
en forma de gallardo Niño,
con
con una Palma , y dos Coro­
nas , revelándoos el dia , y 
hora : en que tuvisteis por en­
fermera á la Reyna del Cielo, 
que os administraba la vian­
da con fus Benditas Manos, 
y comia del mismo plato , pa­
ra animaros , hasta afsistiros 
con fu Hijo Santifsimo á vues­
tra dichosa muerte, para co­
locar vuestra Alma en el Cho­
ro de los Apostóles: Os supli­
co, amado Padre mió, seáis mí 
Abogado en aquella tremen­
da hora, que prevalezca con­
tra las astechanzas del demo­
nio , alcanzándome una con­
trición verdadera, para que
fa-
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saliendo mi Alma de este vil 
cuerpo en estado de gracia, 
os acompañe por eterni­
dades en la Gloria. 
Amen.
LAUS DEO.
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